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Atenció: activitats 
La Comissió d'Activitats convoca 
els mestres interessats a participar-hi 
per als dimarts a les 18h. de l'hora-
baixa als locals del STEI. 
Tenim molts de projectes i estam 
oberts a totes les propostes de la gent 
interessada i animada a dur-ho enda-
vant : fer trobades pedagògiques trac-
tant diversos temes: Tècniques Frei-
net utilitzables en l'Escola (xerrada-
col.loqui). 
Possibles seminaris: 
* Material utilitzable per a l'apre-
nentatge de la lectura i l'escriptura 
(llibres disponibles ¿sí o no a les car-
tilles?, bibliografia, etc.). 
* Els continguts per a la Geografia 
i la Historia de les Ules. 
'Aquestes activitats estaran obertes 
a tots els mestres anunciant-se opor-
tunament les dates de realització. 
Al mateix temps aquest any la Co-
missió d'Activitats, veu com a neces-
saris el reciclatge i formació contínua 
dels ensenyants per la cual cosa pen-
sam en l'organització d'una "Escola 
d'Estiu". Convidam tots. els en-
senyants i entitats interessats en 
aquesta organització per als dimarts a 
les 18h. 
Notícies pedagògiques 
DIDÀCTICA DE LA MATEMÀTICA 
Dia 26 de gener a les 18,30 h. a l'Escola Estatal "Ga-
briel Alzamora", la mestra i matemàtica catalana Maria 
Antònia Canals seguirà amb el seminari de "Matemàtica 
al parvulari". El dissabte dia 27 tendra lloc la mateixa 
trobada per a "Matemàtica a la Etapa" a l'Escola Esta-
tal d'Alcúdia, per aplicar a l'Escola. 
SETMANA DE CINEMA PEDAGÒGIC 
Del dia 29 de gener al 2 dc febrer a les 20,30 al cine-
ma 'Novedades" C/. Regalo 70 hi haurà un cicle de 
pel·lícules de temàtica educativa amb una presentació. 
Els films seran de dilluns a divendres. Padre' Padrone 
- Los cuatrocientos golpes— La pedagogia de la natura 
Johny cogió su fusil — La Piel — Ostia. 
Matemáticas para preescolar - 1.a etapa 
Ciutat, Gener del 79 
Un grup de mestres de pre-escolar 
i la. etapa d'E.G.B. feim unes troba-
des regulars amb na Ma. Antonia Canals 
(professora de didàctica de les mate-
màtiques a la universitat de Barcelo-
na). 
L'objectiu d'aquestes trobades és 
experimentar un material i unes fei-
nes que amb l'ajut de na Ma. Antònia 
tots confeccionam. Val la' pena 
d'assistir-hi perquè l'esmentada pro-
fessora dóna una visió de les matemà-
tiques mdt diferent a la que tenim la 
majoria de nosaltres. 
Des de començament de curs hem 
fet dues trobades, però tenim plane-
jat fer-ne tres més i vos enviam aques-
ta circular perquè creim imprescindi-
ble que se'n beneficiï d'aquestes tro-
bades el major nombre de mestres 
possible. 
Les dates de les properes trobades 
són: 
Prc escolar: 26 de Gener, 30 de 
! Març i 25 de Majg a les 6 de l'hora-
baixa a l'escola Gabriel Alzamora 
(Graduada) de Ciutat. 
la. etapa: 27 de Gener, 31 de 
. Març i 26 de Maig a les 9 del matí a 
l'escola estatal d'Alcúdia. 
Vos hi esperam a tots. Fins dia 26 
o 27 de Gener. 
Un Grup de Mestres 
Resolució direcció general de personal convocant 
concurs general de trasllats BOE 4-XII-78 
Decret que regula la forma de pagament a funcionaris 
públics i treballadors d'empreses privades BÓE 7-XI1-78 
(27683). 
Decret que modifica les llicències per part als funcio-
naris femenins de l'administració civil dé l'Estat BOE 
II-XII-78 (27845). 
Relació de funcionaris de carrera referida al 24 de 
maig de 1978 del cos de catedràtics numeraris de batxiller 
BOE 13-XII-78. (28013). 
S'aproven els estatuts del Col·legi oficial de Professors 
d'Educació física. 18-XII-78. (28.396). 
Conclusió relació funcionaris de carrera referida al 24 
de maig de 1978 del cos de catedràtics numeraris de batxi-
ller BOE 15-XII-78. (28.209). 
Regulació concessió subvencions per ajuda de capital 
a centres no estatals. Dismissió subsecretari del MEC. 
BOE 19-XII-78. (28.460). 
Nombrament subsecretari del MEC. BOE 19-XII-78 
Adjudicació vacants renunciados en el CGT. BOE 
13-X1-78 (2.569). 
Ampliació i transformació de centres d'EGB a Alaró, 
Ferreries, J. Capó (Palma), S. Llorenç (S. Joan Baptista), 
Santanyí i Ses Salines BOM 18-XII-78. 
Classificació com a centre d'EGB de 8 unitats S. Vi-
cenç Paül del Coll d'en Rebassa BON 4-XII-78. (2.773). 
Ampliació de centres d'EGB 
Porto Cristo, Campos, Infant d. Felip, Alaior, S. Fran-
cesc Xavier (Formentera), S. Cristòfol (Es Mercadal), Esta-
bliments, S. Antoni Abat, S. Josep (San Jordi), Sa. Joan 
Baptista, S. Llorenç, Sta. Margalida BOM ll-XII-78 (2.840) 
Convocatòria Concurs General de Trasllats BOM 
ll-XH-78 (2.801): 
Ordre per la qual es posa en funcionament el ('entre 
Nacional de F.P. de primer y segon grau de Llucmajor. 
BOE 23-XII-78. (29.084). 
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